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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2016, 11:
1. Termine
2. Buchpräsentation Ilse Aichinger
3. Exlibris im Kinder- und Jugendbereich
Termin
Mittwoch, 2.11.2016, 10 - 11 Uhr: Maxim Gorki: Der Landstreicher
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Frau Dr. med. Isolde Moßmann liest Viertklässlern einer Schule aus Fulda eine herzergreifende
Geschichte vor, um im Anschluss mit den aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern eine
spannende Diskussion rund ums Herz zu führen.
Empfohlen ab 8 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 4.11.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Führung durch die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Wir führen Sie durch die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und zeigen Ihnen die
Bestände, die frei zugänglich aufgestellt sind, z.B. fremdsprachige Literatur, Schule und Lernen,
Hörbücher, die Abteilung Kinder und Jugend, das Lesecafe und den Lesesaal.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 9.11.2016, 10.00 - 11.30 Uhr: Die Onleihe - Medien für den Urlaubskoffer aus der HLB
vhs in der Bibliothek
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 9.11.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
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Donnerstag, 10.11.2016, 10 - 11 Uhr: Führung für Seniorinnen und Senioren durch die Hochschul-,
Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz kennenzulernen.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 11.11.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Donnerstag, 17.11.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Freitag, 25.11.2016, 8.00 - 9.30 Uhr und
Dienstag, 29.11.2016, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung
Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht.
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 10 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt:
Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 15.11.2016, 19.30 Uhr: Der Grenzgänger von Landolf Scherzer
Lesung am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Die Freunde und Förderer der HLB Fulda e.V. laden ein zu einer Lesung des bekannten Autors und
vielfachen Preisträgers Landolf Scherzer.
In 15 Etappen wanderte Scherzer auf dem ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen zwischen
Thüringen, Bayern und Hessen. In seiner Reportage erzählt er von Einzelschicksalen und Problemen
der Region, die stellvertretend für die des ganzen Landes stehen.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 16.11.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Die berühmte Ballade von Theodor Fontane aus dem Jahr 1889 wird heute als Papier-Theaterstück
(Kamishibai) vorgeführt. Und dass die Geschichte mit Birnen zu tun hat, erfahren die Kinder auch
mit einer Bastelaktion.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 18.11.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Bücher und mehr …! Medien in der Hochschul-, Landes-
und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Entdecken Sie mit uns, was die HLB neben Büchern noch alles anzubieten hat, z.B. E-Books,
Hörbücher, E-Videos, Online-Dokumente.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 23.11.2016, 10 - 11 Uhr: Wir stechen in See! - Piratenführung für Kinder
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“ und vhs in der Bibliothek
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Wir laden Kinder ein zu einer Reise durch den Kinder- und Jugendbereich der Bibliothek. Als
Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Eine spannende Piratengeschichte rundet die Entdeckungsreise ab.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 24.11.2016, 10 Uhr: Exlibris - ein Bucheignerzeichen
Ausstellung in der KiJu-Abteilung
Schülerinnen und Schüler der Biebertalschule Hofbieber präsentieren eigene Bücherzeichen als
Linoldrucke.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 25.11.2016, 15 - 16 Uhr: Medien suchen und finden in der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in FILIP, dem Suchportal der HLB recherchieren können.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 30.11.2016, 15.00 - 16.30 Uhr: Die Onleihe - Medien für den Urlaubskoffer aus der
HLB
vhs in der Bibliothek
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 30.11.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Zoe & Theo versorgen die Tiere“
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Deutschlernende aus den Deutschkursen von Andrea Seifert lesen das gleiche Bilderbuch auf
Deutsch und in mehreren anderen Sprachen vor.
Die Bilderbuchreihe von Zoe & Theo von Catherine Metzmeyer und Marc Vanenis über zwei kleine
Kinder in Alltagssituationen eignen sich besonders dafür.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Ilse Aichinger
Zum 95. Geburtstag der österreichischen Schriftstellerin Ilse Aichinger am 1. November 2016 präsentiert
die HLB einen Querschnitt ihres literarischen Werkes.
Ilse Aichinger wurde Mitte des vorigen Jahrhunderts mit dem Roman „Die größere Hoffnung“ und mit
Erzählungen in einer so noch nie gehörten subversiven Sprache berühmt. Sie erhielt zahlreiche
Auszeichnungen für Ihre Werke, zu denen Geschichten, Gedichte, Szenen, Dialoge und Hörspiele zählen. In
den 1970er Jahre schrieb sie dann immer weniger und abstrakter - ihr Werk zeigt von Anfang an die
Tendenz zur Verknappung und Verkürzung bis hin zum Aphorismus. Sprache erschien der Autorin immer
mehr als unbrauchbares Ausdrucksmittel. Schließlich verstummte sie völlig, um erst 15 Jahre später erneut
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zu schreiben: Kolumnen und Feuilletons - in vollkommen veränderter Form. Mit ihrer Kritik an falscher
Harmonie und Geschichtsvergessenheit sowie an politischen und gesellschaftlichen Zuständen bis in die
Gegenwart gehört Ilse Aichinger bis heute zu den bedeutendsten Schriftstellern der deutschsprachigen
Nachkriegsliteratur.
Die Buchpräsentation ist ab 1. November bis 3. Januar 2017 in der HLB am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Exlibris im Kinder- und Jugendbereich
Kunstausstellung vom 24.11.2016 bis Ende Januar 2017.
Schülerinnen und Schüler der Biebertalschule Hofbieber präsentieren ihre ExLibris als Linolschnitte im
Hochdruckverfahren , die sie unter Anleitung ihrer Kunstlehrerin Frau Halina Kraft gestaltet haben.
Die Ausstellung zeigt eine Vielfalt an Motiven und ist vom 24.11.2016 bis Ende Januar 2017 im Kinder-
und Jugendbereich der HLB zu sehen.
Die Drucke enthalten jeweils den Namen des jungen Künstlers und sein Lieblingsmotiv.
Die Ausstellung wird am 24.11.2016 um 10 Uhr mit einer Vernissage eröffnet, zu der wir herzlich einladen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-9850,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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